






la vida, sino infinidad de atencio-
nes y palabras de aliento e 1mo . , n os
mentas dIfíciles y de d~~•.. ~nlmo
en q.ue leJOS de la Patria, su eXls~
tencla oscilaba entre la vida y la
muefle.
Los horrores de Biescas
No hay p 'b"'dOSI 1 I ad de que mente huma-
~a. p~r más fantasia que tenga, conciba
a sene de males y regodeo en el c .
que ha pres'd'd flmen. r 1 O la estancia y hUida de
los rOJos de Blescas y sus contornos
d Yo hube de ver. amontonados po; falta
e espacio, los numel:osos cadáveres ue
ocasionó la catástrofe del T . q
dades M eatro ,Nove·
• en adrld: por fazón de mi c
he debido intervenir en tragedias :~~
:rf~ntas. y siempre. sufriendo mucho he
al ado un rl'lrnn .d{'~~- -' - •
10 que ayer VI en 1:Slescas y Escuer. todo
lo Que antes viera resulht p4lldo. anodi-
no, sin sér.
Se concibe que la autoridad. la encarne
quien la encarne. se atenga a los precep·
tos de una Ley y con arreglo a elta dicte
sentencias de muen.e que luego serán eje-
cutadas. Eso ha ocurrido siempre y se-
guirá sucediendo por los siglos de los si·
gloso Lo que no cabe en cabeza hUmana,
como no sea la de los•. _hijos de la Pasio·
oarla, es Que se asesine con crueldad,
con vil enstlñamiento, con el regodeo de
que antes hablaba, como han hecho con
los Carabineros que defendlan las posi-
clones de Btescas, de Escuer, etc. Eso.
no: sólo fieras. iY qué digo fieras?, ni fie-
r.as pueden hacer lo que yo allf he vlSlo.
¿Qué beslia es capaz de tapar con un pa·
nuelo la nariz )1 meter otro en la boca pa-
ra luego. en el camino de la asfixia, aca-
bar rematando a culatazos a un hombre?
¿Quién no mal nacido comprende que
aparezcan cráneos machacados a culata-
zos? ¿Quién comprende que Ihaya un ser
que atraviese una cabeza con un pico?
¿Quién que se entierre vivos, mal heridos.
a un montón de hombres?
Pues eso. )1 tal vez más. han hecho lós
rojos con el grupo de Carabineros Que
defendlan aquellas posiciones anle la ava'
lancha de bolcheviques que irrumpieron
por la entrada del Valle Tena.
Es tan crecido el número de actos hero·
iros llevados a cabo por nueslro~ lolda·
dos. que uno más ya casi no llama la
atención.
Sin embargo. quiero yo atraer la vues·
Ira. lectores. sobre la tragedia de Biescas.
ejemplo vivo de.abnegaclón y disciplina.
de desprendimiento de la propia existen·
cia. conscientemente, para salvar la ajena
y cumplir las órdenes del mando. Este fui..




ru~o y lOdo hace suponer que la
retirada de \'oluntarios y el cierre
de fronteras, va a ser al fin un be.
cho. Por otfa parte, la cuestión
del reconocimiento de la b l-. e Ige-
ranCIa parece ser ya cuestión ulti-
mada.
La gesta gloriosa del Alcázar de
Tolf:do, es uno de esos hechos que
por s~ grandiosidad no pierden
actuaiJdad jamás y constantemen-
le atraen Ja atención del mundo.
Así el «Volkischer Beobachter)) ha
hecho revivir en estos dlas desd
sus colu"'n .' e.. ."" as, aquel gIgantesco
epIsodIO COn motivo de una entre.
Vista que uno de los héroes laurea-
dos, el. Comandante Méndez, ha
c~ncedldo a un corresponsal de
dIcho periódico.
~~r..""''' ,.. u.~ ~ ... ""~lIUOU1C;IUIJ
º~ l~' defensa de aq uel red ucto he-
rOICO, quedando en grave estado a
causa de las heridas recibidas. Pa-
ra curarse de las mismas fué a
Alemania, donde ha estado sollci-
tamente al~ndido por el Doctor
Saerbruch, médico de fama uni-
versal y Profesor de la Universi-
dad de Berlln. A propósito de ésto
cuenta el Comandante Méndez,
que nada más llegar a Berl!n, el
Ooctor Sauerbruch le preguntó en
correct'o Castellano: c¿Le duele?»
y como él creyera que Sauerbruch
conoela el espanol, le contestó en
este idioma. Entonces el célebre
Profesor le confesó que esas eran
las únicas palabras que conoela.
Sus clientes dc todo el mundo le
han enaenado la palabra ,<dolor»
la cual conoce en catorce idiomas.
Después el Comandante Méndez
cuenta al periodista algunas anéc·
dotas de la defensa del Alcázar,
que una vez más prueban el alto
esplritu que animó a aquellos hé-
roes y expresa su felicidad al ver..
se ya completamente curado y po-
der regresar a Espana, donde de
nuevo le será posible luchar por
•
ella. Por mcdio del citado periódi-
co da J<tS más expresivas gracias
por tajas las atenciones de que ha
sido objeto durante su estancia en
Alemania y especialmente al Dr.
Sauerbruch, al que no sólo debe




Respecto a la polltica interna-
Cional relaciunada con la gutrra
de España. la prensa alemana
concede es.... nclal ímporwncia él. la
úhima reunion del C\.,mité de ~n
Intcrvención_ en el que una vez
más ha fracasado el punto de vista
bajas alcanun un número consI-
derable Por b cantidad de éstas
puede afirmars~ que la ofensiva
roja está a pun to de cun \" 'rtirse en
unu dc sus mayores dc~~alabros.
Lus altos mandos uel Ejérctto na·
ciona] tenlan pleno conocimiento
de q uc los rOJos prcpa-raban esta
ofenslvd en wJq el sector de Ctllél'
luña yasf una vez ellminc.ldo el
factor de la sorpresa, el ejército ru w
jo no logra hacer progreso ningu·
no. El número de bajas del cjér¡,;¡-
lO r~)}o sobrepasa en número a las
de tudas las batallas anteflurcs.
Esto 'i t:I ser las tropas que llevan
a cabo esta batallcl, las más sele-:-
tas de las que ::lUn dispune el Go-
bierno de Barcelona. hace ~upo­
ner que después ue esta inútil
ofénsiv3, aquel ejército quedará
tan dcbditado, que ni siquiera tln·
drá eficacia para la defensa.
SEMANARIO INDEF> -
Pesetll trime:;tr Ql"ol~ d D E N O I E N T E
v ,.;spafte ti peset ...as anO. extranjero 7'110 p..... • 110.•
Calle Ma)'or. J~









en la prensa alemana
...._-
Comunicados Oficiales
Parle OficLtl de Guerra
Jiente al dfa de hoy.
I!:stas últimas semanas toda la
prensa alemana venia hahlando
con insistencia del incesclnk tráfi-
co dc armas que se esl<Jba llevan-
do a cabo por la frontero franco-
catalana. La prensa francesa fren-
lepopulista negaba o hablaba con
ironia de estos asertJS de la pren-
sa alemana. Pero los hechos han
venido a dar la razón a ésta. Los
rojos de Cataluña han desencade..
nado una ofensiva que principal.
mente se encamIna a recuperar
los saltos de agua que les propor-
cionaban d flufdo eléctrico, sin el
cual su situación se hace cada VL7.
más dificil. Esa ofensiva se ha lIe·
vado a cabo con gran lujo de ar-
mamentos, lo cual prueba la vera-
cidad del hecho que los periódicos
alemanes venlan·denunciando.
Sin embargo, dice el cNational
Zcintung», esta ofensiva de los r~
jos se It:s está conviniendo en una
de sus ma yores derrotas, ya que
no han conseguido avanzar ni un
palmo de terreno y en cambio las
En la noche última el en~rJ¡jgo Intentó' .
enle de Cataíuña, lÍe mellor ¡ntenS'd: nuevo alaQ.ue en el sellor d~ Son, d~1
'Lhazado. . que los dl;lS ¡mi rllX"'S l f::é facl:mt'nte
En un reconocimiento nocturno llevad
ado 110 cadáveres de los rojos. O a cabo Je¡¡ j~ SIJn Corneh se han encon-
En el frenle de Caslellón después lÍe h' '
resistencia Que opuso h'il1 pros 'd rec dZ<lr vanos l.ontn,ataQue$ }' Je .,eilcer
á d 3
• egul o su rivalice nue~1 f f
1 S e kIlómetros en un frenle de 16. ~ rhS LlttZ"IS pro undlla~do
Olra columnd Que operó.e1l19 re 'ó S -
ti kilómelros. gl n uresle de Nevera reDlsó jo carrClcrd en unos
Sólo en uno de los sectores de este frente
i el momento de dar el parte se habl h h se han re.::ogido 151 ¡,;adáveres y has:-
En el freme de Teruel 'am'blén se ~:chaec o mas Je ~OO prISioneros.
continuó nuestro avance, hablélbJos¿ reb:::~n variOS ContrilataQues del enemigo
'clones, el Cerro Erizat, varias ahuras .. o .t:nlre O!ra3 varllJs Il11portantes po-
el Villarejo. prollllla~, el Ceno Maulero y el macizo
Se han cogido 284 prisioneras 199 cadáveres e
n capitán, un Comisario polltico' , . . • ntre ellos los de un comal1dame
y '!lr1'J;) eX'anleros yc 11 b •ralladoras y fusiles. - I ons (erc1 le número de arne·
Fue . hnas rOlas all alacado hoy nUeSlra¡ _..
rente ~e Extremadura, habiendtl sido brili8uie°SICIOfll:S de 1a¡Jri~&¡l:Jo.1 ReM, en el
"lc... nd.el" ... _ r~' ."... r' merite rechliz,¡do IOlJo L)'s a:!:lqu~ "
S,lamr.nca, l de lunio de 1938. -11 Ai'lO Ttllinf.
















































































DON DIONISIO IRIGOYEN TORRES
E. P. D.
t
~odas la~ Misu~ que se digan en toda" la9 iglesias
e esta CIudad el dia 4 y .1 A . .di 13 ,n1ver&lrto que el
a • 8 las 8 y.media de la mailsna, se celebraré
en las BenedlCtlna'i, serán aplicadas por el al
del ilustrisimo seftor
El pasado jueves subió a la Olorla a la
temprana ('dad de 22 meses. el angelical
niño Anlonio Abadla Sanso, hijo del co-
nocido Industrial da esta plaza don Tea-
doro Abildía, a quien as! como 8 su seña-
nl doñE¡ Daniela Sanso. y demás familia
hacemos presente nuestro pésame por la
de!lgracia qce les aflige.
Su viuda y íamilia
asistencia y oraciones.
Se vende o tra,:;:pa88 la va,',rf. de" .A . pranC15CO
ra, fHla en 18 carretera de la Estaciónla d 10 • compues·
e vucas en plena productidn, un semental
y 6Irrncra~. Informes, calle Mayor, '29. 2.o,jACA
LeccionesS de IllQulg:rnfia
istema {Marlf MAdrilena» y mecano·
preffA ¡;o teclado Universal. Clases por
horas. Dirigirse a la CAlle de JO'l ufn
Costa (nntes Sol) n. 08. 2.° q
Venta de una Huerta
De 3 C8~;zod&s, buenos edificios y ClIrrelero
hasta [a IIllsma puerfo' a ioo '1 d J .. . ,m ros e OCII DI·
rlglrse a esta Imprenta. .
Tlp. Vda. de R. AM(! Mavor 32 - Jace
•
ron 1'1 nola simpÁtica las flechas de fa lec-
ción feil,enina que iJe\'shan gran cantidad
de banderas Hali¡¡nas.
En un desgr;:¡ci,\'.lo tlccidente de auto-
mó\:il "currido di,b pasados en les carre-
kPl,!e: H' "'S:'<I, lalleció 1.. virtuosa Y
dlstlOglJiJa señora <loña Agustina- Fonz,
digna esposa del digno jefe de policla
do.) Fnlllc;~cO Iglesia.
L noticIa causÓ en esta ciudad hondo
pesar, pues de todos eran bien conocidas
las virtud!!s que In tinaJa ale¡:;ofaba, su
ficr,soJaj" religiosidad.
Servirá seguramente de ;enitl\'O al señor
l~lt:si<ls t:ll Sl..I dolor pr... iundn el sabf"r
Que Dio;:; h"bra ya acogi'u j en su seno el
allll~ Je su pobre esposa. en mérito a su





Habiendo deciJido este Sociedad llevar
el servicio de Ambigú por Administra·
-...<_ ...,..,aO";tl> opr..nnR illmoeleote COll co-
Se le dará sueldo y comisión. { _M_~_'..---------""-;;;;;;;;;
~uien se encuentre ell C()·~.jj iones)' :
QUIera :Jspir<if a dicha plaza , .• puee e pre- •
sen lar solicitud de este servicio hflSfJ e' 1
dfa 9 de Junio. •.







. El pasado domingo se celebró en CSltt
c.,udad U~} homenaje a !a noble IlaCión Itci·
h~na en Justa correspondencia al que R l.
mls.ms hora se celebraba en eli'llperia
italiano en honcr de España.
A las 7 de IR manílna Inició .os aClos I
banda municipal tocar.do diana . a
lAtas 10 se celebró ulla mis~ r('uda en
la S. l. Catedntl; seguidamente se concen-
traron ante la Casa Consistorial los soldfl
dos del Regimienlo Gal/cía l' 2' lid FE' u • Ilea
e .. T .• la~ OrgAnizaciones Juveniles
.y numeroso publico, dirigiendo la palabra
el Delegado local de Prensa y Propagan-
da de F.E.T. don Angel 8elés y el Alcai-
de dE I Excmo. Ayunlamiento do 1 P
cisco Oarcfa. 1 rall-
A continuación a los acordes d 1
h' it l' e oslmoos a lano y Espanol se izaron 1
CasC'. enaa ons1Etonal las bandera. de b.. am as
naciones mientras se lanzaban las s .
de ordenanza. alVa&
Las fuerzas de-sfilllron seguldamenle
ante las a!J.tvr1dades que se encolltrAban
en la escahnata del Paseo de Franco.
Al homenaje de recio sabor militar. dle-





























0.0 .u V'D'" ~" ola• .., PO" LA P ...,.....'A ......~ .."". (HU".C "'1
SU! desconsoladO!l e!posa dona Emilia Estallo; hijo8 Angeles. Luis y Car·
menóta; p8:dres don Pedro y dona Blasa; padre poIltico don Antonio Estallo;
hermanos dalla Maria. done Josefa, don Vkente, don jp9é (ausente). Felicidal
)' Jase M.a ; hermanos polllicos don Antonlo Ip;uacel. don Antonio &&rlolomé.
dona Emerencla Perrer (ausente). dona Sabina Ferrer¡ tios. primos y demás
familia, al participar 8 todos sus amigos y relacionados lan sensible pérdida les
ruegnn una oración po el eterno destanso del allTl& del fioado. pOr cuyo 'a-
vor les quedarán sumamente agradecidos.
1)on fidel f atás Iguácel
nar .
-
M. 1. Sr. D. Ou\llermo
;t' "i..lNRoOa ni .
Familia Sr. Sán~h~~·.·j~f~
esta;:-ión .
O. Orilo Arenaz, párro-
co de Murillo
O. Marrin Lópel:'E~Ó~~~
mo de Berdúrt.. ..,.
D. Pa'ricio LÓf ez, de Un-
castillo .... , .
D. Francisco Ascaso .
1-1. 11. S¡¡gredo COTazón
de jesúS. .... . ....
Sr. Párroco de Santa Eu·
I~lifl de Oallego y fe-
l'Igreses .... " ..•••
D. Jesé M • Lacasa, Il..l-
ra un Sagrario ., ..
D. Esteban Bandrés. don
José Garcés y D. Ma-
riano Jaca .
D.a Pelra Balto. Viuda de
Oarcl8 ... , ..... " ..
S.:i'H1r Jefe}' Agentes de
I'olicfa de la Plantilla
de jaca. para un Sao
grario ......•.......
Sr. Párroco de UIlCASl¡~
110 y feligreses, , .... ,
Sr. Párroco de Farasdués
y feligreses ..... , ...
Sr. Párroco de Hecho y
feligreses , , ..
Farasdués (2.[\ vez) .
D.!1 N¡¡rclsa Solana " ...
en l~ Sanl.a Iglesifl Catedral, solemne
FunCión reltgiosa con Exposición de Su
D. M. )' sermón.
En este dia, el Excmo SI. Obi~po d á












CIONALlSTA y DE LAS l. O. N 5.
Se recuerd: a IOJO.i los .. filiados Que
t '(lgan recIl.los renJien~e~. Que el pino
VOIUI,huIO PU,) recoger lo! mismos es
hasla el dLI DIEZ del presente y hora de
8 8 9 de la noche.
P<l~A'.fo c,le plazo !oe cob,arán a dOlll'-
cilio con un recl'Irgo del D,EZ ror CIEN.
"or DIOS. Por E~paiJ¡l)' SIl Re\-o'ución
N-ICI 011 'f 1-S Ind ic'J ti ~ IR.
J 'iea 2 Junio d~ 1938. 11 Año Triunf JI.
Cultos al
Se celebrArán so:emnemente, en este
mes de Junio, en la forma siguiente,
Todos los dlas. 1:I las 8. misa de Comu
nlón general, con ejen:h.:io del mes, en la
Iglesia de su Advocación,
El dla 3. a los 7 de lA torde, en ID San
ta Iglesia Catedral. dará comienzo la so·
lemne Novena con EXI)Oslción de su Di·
vina Majestad y sermón los tres úllimos
dlas.
El domingo 12 a las 6 y.media de la lar
d~. solemne procesión que recorrerá el
itinerario de costumbre.
El d(a 24. Fiesta del Sagrado Corazón
de Jelú,. se celebrará solemne Misa call
teda, e las 10 y medIa, en la Iglesia de su
,Advocación; y por la larde (\ las 6)' media,
el grall p¿cado de tos Carabineros Que
ül¡i :h'felldian UllO~ Ill1rapetas con el fuego
c{'rlepl t1e SU6 fusiles Y el8\1n Il'llis ardien·
le de sus cartlZ()Iles de españoles,lncapa-
(f';j: de (r~blar' alll~ las fieras (¡las hienas
I"C pHJollen!), (:~le peas-alnn que aquello
el a pall comiJ~... l'lcd~aCl:s de aguantar
y l~o~idos en su CMlle pet la resislenci8
0)U25t6, \llego que el 1Il1ll"IlS0 mlmer~
(¡ Mas de ciento ;,or uno!) arrollÓ a la
breve guarndón, su" ~arras se afilaron
c3idadosame1e y su cerebro illvertido fué
,d,lJSCrlmlo el marliuo 11115 cruel Que dar
a a~uehOi Caballeros de Espai'n. Qt.c tall
carl! habian hech) pagar la victoria.
El aia que se haga cO.uP:CI8 luz sobre
1) o..:urrido en aquellos lug::l reS se escnbl
Id en los anales (1el Cuerpo de Carabine-
roS untl de suS más rrillantes páginas,
¡'lcleciJIJ SU valor por lo s\lente de su sao I
illftcio, sereno 'i consciente. !Deb,diero
n
elleHenO polmo o palmo.. H"em s ,010S por el !olal re"able,,-
IJS pard~H~tO" minuto a minuto, y 1'0 fue. : I miento dei rh,:,ler Mmlitl Mollnero, mu~'
r'llI bastante fuertes lOS cañol1invs a Que :================================== ql¡, ri:10 y ,'onocido en eilla ciudad, que,," ropo p'" disminuir la grandeza de también ,alió herido en esle accidente.
nquelldS almas esp,nol
as
puéstas en ca- • Alorlunadamente sabemos que dentro de
R.elaciÓn de las cantidades recauda.. M. l. Sr. D. Miguel Ara·mino de Luz y de Verdad. " gravedad de sus heridas. el señOr Mo-
H b d I S m
's no hlc',eron das en Secretaria de Cámara del gUés .' _........... SO'OO·om re' eB'a os o •. linero se encuentra mas animado l· que
1 1
'1' Ob' d d j 1 I l' D. Antonio: PalHcios. pa·mella eH sus coraZones tos' ectos am' 'a- "pa o e aea, para as g eSla. su fuerte y robusla naluralezn hacen con-
res. y tojos. como un solo hombre. sin devastadas del mismo. ra 2 copones..... ·. 120·00' rebir eSperanzas de pronta cnración.
h
. 1 1 Sr. PárroCO y feligreses
cDutaclu, slrpleran l1lalllener en les o e •••••• 4"9'25 De todo curazón lo deseamos.
h~nor del Cnerpo al que" h.bl.n dado. de Sallenl, . . . . . . . . . < '
¡Ho"or ul Cnerpo de C"!8binero,1 Excmo. Ayuntamiento de y peselasfrances"... 10'00
General QLlelpo Je Llano: Cuando co. jaca ····~··,· 5CX)'OO ptas.
nazcáis con detalle lo sucedIdo Y lo he~ Socieda r} ..Agreda Dutu) 1.000'00 )
D. Pascual Mayayo. Ca·
cho per vuestros sulJon.llfi¡H.lOS de Biescas.
\'ueslro corazón sentira el dolor de la pero oelJán del Ejército ...
dltla de hombres como aquellos y la S<i' M. \. Sr. D. Pascual Az-
tI¡fa..clón Illti1l1a de que cumplieron con
-
